


























































































































ブルによって全温度で計算すれば ､やは りSAW の数が数えられる｡ 前者は ともか く､後
者は難しい問題をもっと難しい問題に焼 き直 したことになるのか もしれないが ､multi-self-




があった｡ いろいろといってもタンパ クとランダム系 じゃないか､という声 もあるか もし
れないが ､それは今一番ホットなのがそのあた りの分野だか ら｡ 拡張アンサ ンブルの考え
方 自体は一般的なものなので､今後広範な応用があるはずだ｡また､基本的な問題 として､
拡張アンサンブルでの緩和はどうなっているのか､とかパラメータ学習の効率など､考え
てお きたい問題は多 く残されている｡
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